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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat profesionalitas guru 
teknik elektronika SMK lulus portofolio berdasarkan penguasaan kompetensi 
pedagogik di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; (2) tingkat profesionalitas 
guru teknik elektronika SMK lulus PLPG berdasarkan penguasaan kompetensi 
pedagogik di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; (3) apakah ada perbedaan 
profesionalitas guru teknik elektronika SMK lulus portofolio dengan lulus PLPG 
berdasarkan penguasaan kompetensi pedagogik di Kabupaten Sleman dan Kota 
Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
komparasi. Subjek penelitian yaitu guru teknik elektronika se-Kabupaten Sleman 
dan Kota Yogyakarta bersertifikasi portofolio dan PLPG tahun 2007-2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian populasi atau penelitian dengan sampel total. 
Metode pengumpulan data menggunakan kombinasi angket terbuka dan tertutup. 
Uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan Expert Judgement. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis uji mann whitney u dengan bantuan program SPSS v.19. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) profesionalitas guru teknik 
elektronika lulus portofolio sebesar 100% dalam kategori profesional; (2) 
profesionalitas guru teknik elektronika lulus PLPG sebesar 60% dalam kategori 
profesional; (3) tidak ada perbedaan profesionalitas guru teknik elektronika yang 
lulus portofolio dan yang lulus PLPG berdasarkan penguasaan kompetensi 
pedagogik di SMK se-Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 
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